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И зв е стн о , что  вы сокое и неравном ерное сод ерж ание в л а ги  в коксе  
вредно с к а з ы в а е тся  на доменном процессе. У в л а ж н е н и е  кокса  в основ­
ном п рои сход и т при мокром туш ен и и , когд а р аскален ны й  кокс со п р и к а ­
са е тся  с водой. В ы ясн ен и е  м еханизм а влаго п о гл о щ е н и я  кокса  при м ок­
ром туш ен и и  я в л я е тся  первым этапом  в деле получения н еп ер еувл аж - 
ненного и равном ерного по вл а ж н о сти  дом енного кокса.
И ссл ед о ван и ям и  [1] устан о вл ен о , что  раскален ны й  ко кс  п о гл о щ а е т 
больш е в л а ги , чем холодны й при одном и том ж е времени сопри ко сн о ве­
ния с водой. П р и  мокром туш ен и и  кокс со п р и к а са е тся  с водой прим ерно 
одну м инуту. П о  данны м  Ч е б о тар ева  П . М ., р аскален ны й  кокс за это 
время п о гл о щ а е т прим ерно в три раза больш е в л а ги , чем холодны й 
(12,1 ч- 2 1 ,5 5 % ; 4,2 ч* 6 ,0 5 % ). Х оло д н ы й  кокс д аж е  при полном п о гр у ­
ж ении в воду на одну м и н уту  п о гл о щ а ет ср авн и тельн о  нем ного вл аги . 
О тсю д а  след ует, что  повы ш енное сод ерж ание в л а ги  в коксе после м ок­
рого туш е н и я  об условлен о явлени ям и , п ро и сход ящ и м и  в процессе сам о ­
го  туш е н и я .
М н оги е и сслед овател и  сч и та ю т, что  ко кс  п о гл о щ а ет больш ое к о л и ­
чество  вл аги  при туш ен и и  в основном вслед стви е со кр ащ е н и я объем а 
га зо в  при о хл аж д е н и и , вы зы ваю щ ем  всасы вани е  воды.
Е сл и  п р и н ять  степень сокр ащ ен и я объема газо в  в п о р ах кокса  при 
туш ен и и  за основной ф а кто р  вл аго п о гл о щ е н и я, то след ует сд е л ать  вы ­
вод, что , чем вы ш е те м п е р а тур а  кокса  перед туш ением , тем больш е 
в л а ги  п о гл о ти т кокс, и наоборот. С  д р уго й  стороны , приняти е в ы с к а з а н ­
ного полож ения ведет к заклю чен и ю , что  при мокром туш ен и и  р а ск а ­
л енн ого  ко кса  нельзя изм енить его в л а ж н о сть  в т у  или д р у гу ю  сто р о н у. 
К  таки м  в корне неверным вы водам  и приш ли ам ери кан ски е исследо­
вате л и  Х и л е  и Х о л м с [2]. Т а к , наприм ер, они с пом ощ ью  р а сче та  
п о л учи л и  д ля ко кса  с н ачальной тем п ер атур ой  500°С  в л а ж н о сть  2 5 % ; 
д л я  кокса с н ачальн о й  тем п ер атур ой  IOOO0C  в л а ж н о сть  3 0 % , а д ля х о ­
л одн ого  ко кса  10 %.
Д л я  вы ясн ен и я основного ф а к то р а  процесса в л аго п о гл о щ е н и я  при 
м окром туш ен и и  кокса  бы ла проведена серия опы тов. К у с к и  ко кса  
с определенной тем п ер атур ой  п о гр уж а л и сь  в воду на то т или иной про­
м е ж уто к  врем ени, а затем  в ы суш и в а л и сь  в суш и льн ом  ш к а ф у  при те м -
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Таблица I
Начальнаяi температура кусков кокса
Образец № 1 Образец № 2
•ч. 18°С 105°С 200°С 550-С 765°С 18°С 105°С 200°С 520°С 750°С
Время погружения куска 
в воду, с е к . ........................... 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Начальная температура во­
ды, 0C ....................................... 70 70 70 70 70 б 6 6 6 6
Вес сухого куска кокса, г 121,48 121,42 120,90 119,97 118,55 113.70 113,35 113,00 110,55 107.45
Влажность кокса, % ............... 2,62 3,67 24,91 8,47 5,69 4,21 9,01 16,78 8,94 5,83
п е р атур е  105°С. В в и д у  то го , что  в п р о и зво д ственн ы х у сл о в и я х  ту ш е н и я  
ко к с  со п р и к а са е тся  с горячей водой, и сп о л ьзо вал ась  к а к  хол о д н ая, т а к  
и н а гр е та я  до 7 0 °С  ту ш и л ь н а я  вода. В р ем я п о гр уж е н и я  ко кса  в воду 
бы ло сокр ащ ен о вдвое по сравнени ю  с временем туш е н и я  в п р о и зво д ст­
в е н н ы х у сл о в и ях , т а к  к а к  ів производстве кокс о р ош ается  водой, а не 
п о гр у ж а е тся  целиком  в воду. П о сл е  извлечения из воды кокс вы д ер ж и ­
в а л ся  на откр ы то м  воздухе  в течение 30 м инут и затем  взве ш и вал ся . Р е ­
з у л ь та ты  н еко то р ы х оп ы тов пр ед ставлен ы  в та б л . 1.
Т а б л и ц а  2
Начальная температура 
кокса, °С
Образец № 3 Образец Nb 4
500 850 520 750
Температура тушильной 
воды, ° С ........................... 20 20 20 20
Время тушения, мин . , . 5,0 5,0 0,5 0,5
Вес сухого кокса, г  . . . . 67,82 67,80 110,с5 107,45
Влажность кокса, % . . . 24,10 23,88 8,94 5,83
К а к  видно из таб л и ц ы , зави си м о сть  в л а го п о гл о щ е н и я  от начальн о й  
те м п е р а тур ы  ко к са  при туш ен и и  его водой имеет более сл о ж н ы й  х а р а к ­
тер, чем это  п р е д ста в л я ю т себе Х и л е  и Х о л м с. С  повы ш ением  те м п е р а­
ту р ы  до кр асн о го  кален и я в л а ж н о сть  п о туш ен н ого  ко кса  вн ачале  в о зр а ­
с та е т , а затем  пад ает. Т а к у ю  зави си м о сть  в л а го п о гл о щ е н и я  ко кса  при 
туш е н и и  от н ачал ьн о й  те м п е р атур ы  его нельзя о б ъ ясн и ть  сокращ ением  
объем а газо в  в порах.
С  наш ей то чки  зрения поглощ ени е в л а ги  п ро и сход и т вслед стви е  
созд ан и я  в а к у у м а  и з-за  конденсации вод ян ы х паров, п р о н и ка ю щ и х 
в поры ко кса  при туш ен и и  его водой. Хол о д н ы й  ко кс  медленно и в не­
больш ом  коли честве  п о гл о щ а е т в л а гу . Е с л и  ж е кокс н а гр еть  до те м п ер а­
ту р ы , при которой в л а га  в процессе туш е н и я  х о тя  бы ч а сти чн о  п р е вр а­
ти тс я  в пар, кон д ен си р ую щ и й ся к кон ц у о хл а ж д е н и я, то ко кс  п о гл о ти т 
горазд о больш е воды. П р и  д о стато чн о  вы сокой тем пер атур е, ко то р а я  
л е ж и т м еж ду 200°С  и 300°С , все откр ы ты е  поры к у ск а  вн ачал е  туш е н и я  
за п о л н я тся  паром , а затем , после конденсации п ара, водой. В л а ж н о с ть  
ко к са  в этом  сл уч а е  буд ет со о тв е тств о в а ть  его о ткр ы то й  по р и стости . 
С л е д о в а те л ьн о , если п о гр узи ть  в воду два од и н аковы х к у с к а  ко кса  
с те м п ер атур ой  первого 1000°С, а вто р ого  500°С , и д е р ж а ть  их до полно­
го  о хл а ж д е н и я , то  они п о гл о тя т  одинаковое ко л и чество  в л а ги , прим ерно 
равное проценту откр ы то й  пори стости .
В в и д у  м алой теплопровод н ости  ко кс о х п л а ж д а е тся  д аж е при непо­
средственном  соприкосновении с водой более или менее п р о д о л ж и те л ь­
ное врем я и, если его извлечь из воды еще в горячем  состоянии, то ч а сть  
поглощ енной воды и сп а р и тся . П о это м у  в про и зво д ственн ы х у сл о в и я х  
при малом времени туш е н и я  в л а ж н о сть  ко кса  п о л уч а е тся  ср авн и тел ьн о  
невы сокой. Чем  вы ш е н а ча л ь н а я  те м п е р а тур а  ко кса  и, след овательно, 
чем больш ий у него зап а с  ф и зи ческо го  те п л а , тем позднее и в меньшем 
кол и честве  пор произойдет конд енсация водяного пара и> тем м еньш е 
ко к с  п о гл о ти т в л а ги . Д а н н ы е  та б л . 2 п о д тве р ж д а ю т вы сказан н о е  п о ­
лож ение.
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1. П о к а з а н о , что  поглощ ени е коксом  в л а ги  при мокром туш ен и и  з а ­
ви си т не от степени со кр ащ е н и я  объем а газов, а о т конденсации вод ян ы х 
п ар ов в п о р ах ко кса.
2. Р е гу л и р у я  врем я туш е н и я  и ко л и чество  туш и л ьн о й  воды, м ож но 
п о л уч и ть  в процессе о хл а ж д е н и я  ко кс требуем ой в л а ж н о сти  вне зав и си ­
м ости от его н ачальн о й  те м п е р атур ы .
3. Д л я  получения ко кса  с наим еньш ей в л а ж н о сть ю  при мокром т у ­
ш ении необходим о и зб е ж а ть  конденсации во д ян ы х паров в п о р ах  к о к са .
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Выводы?
